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Superior Tribunal de Justiça
PORTARIA N. 10 DE 10 DE AGOSTO DE 2020.
Altera a portaria de designação 
dos integrantes da Comissão de 
Seleção dos professores para 
compor o corpo docente do 
Programa de Mestrado 
Profissional em Direito e do 
Poder Judiciário da Enfam - 
PPGPD, conforme Resolução 
Enfam n. 3/2020.
O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA NACIONAL DE 
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS MINISTRO 
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - Enfam, no uso de suas atribuições e nos 
termos da Resolução Enfam n. 3/2020, ratificada pelo Conselho Superior, 
RESOLVE:
Art. 1º A Comissão de Seleção designada pela Portaria n. 9 de 6 agosto de 
2020 fica alterada na forma do anexo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro ANTONIO HERMAN BENJAMIN
Diretor-Geral
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ANEXO 
Ministros STJ (Presidentes de Banca):
1. Maria Thereza de Moura Assis (Vice-Presidente STJ)
2. Antonio Herman Benjamin (Diretor-Geral Enfam)
3. Luis Felipe Salomão (Vice-Diretor Enfam)
4. Benedito Gonçalves (Membro Conselho Superior Enfam)
5. Raul Araújo (Membro Conselho Superior Enfam)
6. Paulo de Tarso Sanseverino
7. Ricardo Villas Bôas Cueva
8. Moura Ribeiro
9. Rogerio Schietti Machado Cruz
10. Nefi Cordeiro
11. Gurgel de Faria
12. Reynaldo Soares da Fonseca
13. Ribeiro Dantas
Conselheiras CNJ (Membros de Banca):
1. Flávia Moreira Guimarães Pessoa (CNJ)
2. Maria Tereza Uille Gomes (CNJ)
Desembargadores Federais (Membros de Banca):
1. Mônica Jacqueline Sifuentes (TRF1)
2. Guilherme Calmon Nogueira da Gama (TRF2)
3. Diva Malerbi (TRF3)
4. Leandro Paulsen (TRF4)
5. Edilson Nobre Pereira (TRF5)
Desembargadores Estaduais (Membros de Banca):
1. Alice de Souza Birchal (TJMG)
2. Patrícia Ribeiro Serra Vieira (TJRJ)
3. Guilherme de Souza Nucci (TJSP)
4. Luís Francisco Aguilar Cortez (Diretor da EPM/TJSP)
5. Ricardo Vital de Almeida (TJPB)
6. Rosana Amara Girardi Fachin (TJPR)
7. Desembargadora Priscila Placha Sá (TJPR)
Convidado Emérito (Membro de Banca):
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Desembargador Eladio Lecey (Presidente da Comissão de Desenvolvimento 
Científico e Pedagógico da Enfam, com notório saber e reconhecida, significativa e 
sólida experiência profissional em formação judicial e estudos acerca do Poder 
Judiciário)
Conselheiro Enfam (Membro de Banca):
Jayme de Oliveira Neto (Juiz de Direito)
Consultores Externos (Membros de Banca):
1. Paulo Gustavo Gonet Branco (Subprocurador-Geral da República,
Diretor-Geral da Escola Superior do Ministério Público da União –ESMPU)
2. Carlos Alberto Pereira das Neves Bolonha (Diretor da Faculdade de Direito da
UFRJ)
3. Heloisa Helena Gomes Barboza (Diretora da Faculdade de Direito da UERJ)
4. José Vicente (Reitor Faculdade Zumbi dos Palmares)
5. Mamede Said Maia Filho (Diretor da Faculdade de Direito da UnB)
6. Maria Stela Campos da Silva (Diretora da Faculdade de Direito da UFPA)
7. Oscar Vilhena (Diretor da Escola de Direito de São Paulo da FGV)
8. Thiago Lopes Matsushita (PUC/SP e Diretor Acadêmico da FADISP)
9. Maurício Feijó Benevides de Magalhães Filho (Diretor da Faculdade de Direito
da UFC)
10. Vera Karam de Chueiri (Diretora da Faculdade de Direito da UFPR)
11. Maria Tereza Sadek (USP)
12. Ana Cláudia Farranha Santana (UnB)
13. João Maurício Adeodato (UFPE)
14. Silvio Luiz de Almeida (Mackenzie/SP)
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